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MOTTO 
 
 
 
 
 
“Pengetahuan tidak hanya didasarkan pada kebenaran saja, tetapi juga pada 
kesalahan”. 
(Carl Gustav Jung) 
 
 
 
 
 
 
“Karunia yang paling lengkap adalah kehidupan yag didasarkan pada ilmu 
pengetahuan”. 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 
 
 
 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut 
untuk kebaikan dirinya sendiri”. 
(QS.Al-Ankabut:6) 
 
 
 
 
“Doa dan Usaha adalah suatu hal yang saling berkaitan, jika kita perbanyak 
keduanya, insyaAllah kita akan mendapatkan hasil yang diinginkan” 
(Penulis) 
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ABSTRAK 
 
Sunarto, Muhammad Aziz Ardi. 2020. Pengaruh Keterampilan Gerak Lokomotor 
Melalui Permainan Gobak Sodor Siswa Kelas III SDN Punten 1 Batu. 
Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas 
Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (1) Bustanol Arifin, M.Pd, (II) 
Abdurrohman Muzakki, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Keterampilan Gerak lokomotor, Pengaruh Permainan Gobak Sodor 
 Keterampilan Gerak Lokomotor adalah keterampilan memindahkan tubuh 
dari suatu tempat ke tempat yang lain. Keterampilan dibagi menjadi 4 kategori 
yakni Basic Literally Skill, Tekhnical Skill,Interpersonal Skill dan Problem 
Solving. Permainan Gobak Sodor merupakan permainan menghadang lawan agar 
tidak bisa melewati garis batas akhir secara bolak-balik. Dengan adanya 
permainan gobak sodor ini diharapkan peserta didik lebih semangat dan menyukai 
pelajaran pennjaskes. 
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui Penerapan Metode 
Permainan Gobak Sodor Dalam Meningkatkan Keterampilan Motorik Siswa 
Kelas III SDN Punten 1 Batu (2) Mengetahui Pengaruh Keterampilan Gerak 
Lokomotor Melalui Permainan Gobak Sodor Pada Siswa Kelas III SDN Punte 1 
Batu.  
 Hasil Penelitian Pengaruh Keterampilan Gobak Sodor Melalui Permainan 
Gobak Sodor Kelas III SDN Punten 1 Batu dibagi menjadi 3 Tahap Pengukuran 
yaitu Tes Kecepatan dengan Lari 30 meter, Tes Kelincahan dengan Lari Zig-Zag, 
Tes Kekuatan Otot Tungkai dengan Lompat Jauh Tanpa Awalan. Adapun Faktor 
pendukung yaitu tersedianya lapangan yang berdekatan dengan sekolah. 
Sedangkan faktor penghambat adalah kurangnya fasilitas-fasilitas dari sekolahan, 
kurangnya referensi permainan pendukung untuk menunjang pembelajaran 
Penjaskes. 
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ABSTRACT 
Sunarto, Nia. 2020. The Effect of Student’s Locomotor Motion Skills Through 
Gobak Sodor Game On Class III at SDN Punten 1 Batu. Thesis, 
Departmen of Elementary School Teacher Education, University of 
Muhammadiyah Malang. Advisor: (I) Bustanol Arifin, M.Pd, ‘(II) 
Abdurrohman Muzzaki, M.Pd. 
Keywords: Locomotor motion skills, The Effect of Gobak Sodor Game 
Locomotor Motion Skill was a skill made by moving the body from one 
spot to another.  Those skills were divided into 4 categories namely Basic 
Literally Skill, Technical Skill, Interpersonal Skill and Problem Solving.  Gobak 
Sodor was a game which a player blocks the opponents from crossing the final 
line back and forth.  With the existence of this Gobak Sodor game, students were 
expected to be more enthusiastic and love the health education lesson. 
The purposes of the study are (1) Determine the Application of Gobak 
Sodor Game Method in Improving student's Motor Skills on Class III at SDN 
Punten 1 Batu. (2) To find the Effect of Locomotor Motion Skills Through Gobak 
Sodor Game on Class III students at SDN Punten 1 Batu. 
The results from The Effect of student's Skill Research through Gobak 
Sodor game on Class III at SDN Punten 1 Batu was divided into 3 Measuring 
Stages, those are the Speed Test with a 30-meter Running, Agility Test with a Zig-
Zag Run, a Test of Leg Muscle Strength with a Long Jump Without Leading.  The 
supporting factor is the availability of a field close to the school.  On the other 
hand, the inhibiting factor is the lack of facilities from schools, the lack of support 
game references to support the Physical Education Learning. 
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